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OPGENOMEN MUZIEK EN LIED UIT OOSTENDE EN OMGEVING 
COLLECTIE OSTENDIANA (6) 
Stedelijke Openbare Bibliotheek 
door Robert LEROY 
b) Ensembles 
BLIJ ZIJN Jongerenkoor 
Gesticht in maart 1972 door Erik NAERT, dirigent. 
Repertorium : eigentijdse Nederlandstalige liturgische liederen. 
Optredens te Lourdes, Ukkel, De Haan en Oostende. 
Het koor bestaat uit jongens en meisjes, vanaf de leeftijd van 
12 jaar. Het heeft een eigen begeleidingsgroep met dwarsfluit, 
viool, klarinet, klokkenspel en gitaren. 
1 ° De zon doorheen de wolken zien : Op het schuimend water; Heer 
ontferm U heer; Antwoord mij; Soms als de kinderen; Reik je 
handen (Jo Deensen - Ray Vernier); Wees gegroet Maria; Open 
handen; Handen en voeten; Kom sla je handen; Regenboog; Zegen 
Uw volk; Dank U wel. 
Jongerenkoor Blij zijn Zandvoorde, zang en eigen instrumentale 
begeleiding. 
Baltic LP 720; opname (1977 ?); 1LP. 
2° Kerstmis in ons dorp : Zalig kerstfeest; Kleine ezel; Wie 
is er geboren; Nu sijt wellekome; Jezus mijn kindeke; Ieder 
jaar met kerstmis; Stille nacht; Komt alleen; Kleine sneeuwvlok; 
Aan het kerstekindje; Kling klokjes; Ballade voor een kerstdag; 
Ere zij God; Een mens om mee te leven; Door de liefde. 
Jongerenkoor Blij zijn Zandvoorde, zang en eigen instrumentale 
begeleiding. 
Indigo 2000/821; 1LP. 
3 ° Zingen voor de dag van morgen : Waarom alleen; Here der Heren; 
Wij willen leven; Korenaren; 'k Prijs Uw naam; Luister naar 
de wind; Waar vind ik een plaats; De liefde; Zeg mij; Jezus 
is een goede herder; Midden in een wereld; Danklied voor onze 
ouders; Gaat nu allen heen. 
Jongerenkoor Blij zijn Zandvoorde; zang en eigen instrumentale 
begeleiding. 
Opgenomen door Hi-Fi home Brugge (in 1982) t.g.v. tienjarig 
bestaan. 
Inderdisc INT 10.037; 1LP. 
MARSMUZIEK 
Muziekkorps van het 3de Linieregiment verzorgt vanaf 1887 de 
militaire muziek te Oostende tot aan W.O. II. 
1 ° Marche du 3 ème Régiment de Ligne (comp. : STEENBRUGGEN) 
Musique des Guides belges o.l.v. S. Poulain. 
Columbia DCB 36; 1 plaat 78 T. 
2° Marche du 23 ème Régiment de Ligne (comp. : MOREAU) 
Musique des Guides belges o.l.v. S. Poulain. 
Columbia DCB; 1 plaat 78 T. 
DE MUZESCHUIT Mariakerke  
In 1969 opgericht in de Duinenkerk te Mariakerke. Ontkoppeling 
van jeugd en volwassenen in De Muzeschuit en Ter Duinen Kantorij. 
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De Muzeschuit is opgesplitst in een kinderkoor (8-12 j.> o.l.v. 
Nele DUFAIT; een middenkoor (12-15 j.) en een gelijksternmig jeugd-
koor (15-23 j.). 
1 - De Muzeschuit zingt. Vlaamse koormuziek : Alma redemptoris; 
Ave regina coelorum van L. DE VOCHT; Hodie Christus natus 
est van Jos WUYTACK; Missa-Paschalis van J. VAN NUFFEL; Van 
minnen ben ik nu; Mijn hartlijk lief van J. CLEMENS NON PAPA; 
Blijdschap van L. MORTELMANS; De tondeldoos van P. SCHOLLAERT. 
De Muzeschuit Mariakerke o.l.v. Mia Cops. 
Christine Verhelst, orgel; Suzanne Decré, piano. 
MSTD 5395; 1LP. 
MUZIEKKAPEL VAN DE BELGISCHE ZEEMACHT 
Opgericht in 1947. 
Kapelmeesters : Louis GASIA vanaf 1947; opgevolgd door Jos. HANNIKEN; 
Guy DUYCK van 1963 tot maart 1978; opgevolgd door Jozef WAUTERS, 
die sinds 1960 deel uitmaakte van de Muziekkapel als fluitist-
solist, leider tot 1987. Op 20 augustus 1987 wordt hij opgevolgd 
door Dirk ACQUET die vanaf november 1983 deeluitmaakte van de 
muziekkapel van de Rijkswacht als tenorsaxofonist. 
Alle leden zijn laureaat van een Kon. Muziekconservatorium. 
1 - Marche officielle de la Force navale; Marche officielle du 
Bataillon Libération van Louis GASIA. 
La Musique de la Force navale beige o.l.v. Louis Gasia. 
Magic 4157; 1 plaat 87 T. 
Zeemansliederen = Chants du marin : Kapitein Bart; Vertrek 
naer Island; Daar was een meisje loos; Het afscheyd; Kaperslied; 
La Danaé; Au 31 mois d'AoCit; Pauvre marin; Le grand coureur; 
Les trois marins de Groix. 
Het Mannenkoor St.-Barbe o.l.v. Willy Van Poucke. 
De pijpers en tamboers Muziekkapel Zeemacht; muzikale arrange-
menten en orkest Eddy Dorsan. 
Opgenomen in 1971 en uitgegeven door Neptunus te Oostende 
t.g.v. 25 jaar Zeemacht. 
Belgaphone LPS 1005; 1LP. 
3 ° 25 jaar Muziekkapel van de Belgische Zeemacht = 25 ans Musique 
de la Force Navale belge : Défilé der blauwe kragen van J. 
HANNIKEN; Arnhem van A.E. KELLY; Mars der Belgische Zeemacht 
van Louis GASIA; Blow it again van CARON-CAPRI; Mars der Veldar-
tillerie van Guy DUYCK; Marine's march; Strike up the band 
van G. GERSHWIN; Thoroughly modern Millie van J. VAN HEUSEN; 
Wade in the water; Hey, look me over van C. COLEMAN; Marchin 
the blues van B. PAIGE; Brasses to the fore van H.L. WATERS; 
American patrol. 
Muziekkapel o.l.v. Guy Duyck. 
Opgenomen in 1972 of 1973. 
Decca 790/193.503X; 1LP. 
4 ° Zeemacht = Force Navale : On the quarter deck van K.J. ALFORD; 
Anchors aweigh van A. ZIMMERMAN; Blaze away van A. HOLMANN; 
Hands across the sea van J.P. SOUSSA; Navy rhapsody van Guy 
DUYCK; Belgische militaire wals van L. FRÉMAUX; The Lo-boys; 
Ingrid; A.G.C. mars van G. DUYCK; Militaire tango van E. K0TSCHER. 
Muziekkapel van de Belgische Zeemacht o.l.v. G. Duyck. 
Opgenomen in 1977 of 1978. 
Omega 193550; 1LP. 
5 ° Flemish music for brass and organ : Concerto (1962) van A. 
MEULEMANS; Postludium (1959) van L. DE MEESTER; Laudes Mariae 
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Koelorum reginae (1968) van R. BELMANS; Choralfantaisie sur 
"Christ the Lord has risen" opus 101 (1960) van F. PEETERS; 
Diafonia Maestosa opus 24 (1982) van Christian-Adolphe WAUTERS. 
J. Valach, orgel in St.-Pieters-Banden kerk te Torhout. 
Blazers van de Muziekkapel van de Belg. Zeemacht o.l.v. Jozef 
Wauters. 
Pavane ADW 7151; 1LP. 
6 ° Muziekkapel van de Belgische Zeemacht : Mars van de Belgische 
Zeemacht van Louis GACIA; Viva centenary van P. WEEMAELS; 
Arlequino van Roland CARDON; Vice-Admiraal Van Dijck mars 
van Jozef WAUTERS; A Leroy Anderson portrait; Mechlin's tower 
van J. SEGERS; Salut á l'armée van J. DELAET; The jazzsinger 
van N. DIAMOND. 
Muziekkapel 0.1.v. J. Wauters. 
Pyramid P 85.101L; 1LP. 
7° De tijd van de waanzin : klank en lichtspel van Ronse door 
Louis DE MEESTER; verteld door J. Geldhof en N. Baert; muziek 
door Muziekkapel van de Belgische Zeemacht o.l.v. Guy Duyck. 
Opgenomen te Ronse op 21 mei 1972. 
Flashbird 30205; 1LP. 
8 ° Mars van de Belgische Zeemacht van Louis GACIA. Muziekkap , 
van de Belgische Zeemacht o.l.v. Guy Duyck. 
Op LP : Groeten West-Vlaanderen (zie verder). 
Dureco Benelux 66061. 
aanvulling : France SPRINGUEL 
4 ° Gezongen landschap van Johan VERMINNEN met o.a. Gezongen Land-
schap; reizigers voor Amsterdam; Mijn moeder (*); Paulien; 
Brieven uit Latem. 
J. Verminnen, zang; met begeleiding door het kamerorkest I 
Fiamminghi waaronder France Springuel, cello. 
(*) met o.a. Sylvain Vanholme, koorlid. 
RCA PL71 669; 1LP; uitgave 1988. 
HET OUD ARCHIEF VAN DE COMMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND OOSTENDE 
In 1975-1976 werd door 
en zijn ploeg, het oud 
genomen en geordend. 
het V.V.F. 	 Oostende, 	 Eddie VAN HAVERBEKE 
archief van de C.0.0.-Oostende in bewaring 
Ter informatie voor geïnteresseerden de in 1976 opgestelde lijst 
met nieuwe nummering. 
De Redactie 
Nieuw Nr Oud Nr Titel 
1 66 Oud Resolutieboek 












Correspondentie van de 
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8 28 bis Inkomsten van de Disch 
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